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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ............ . South .. P.o .r..tlan d .. . .. .. .... , M aine 
D ate ...... .. . J uly .. . l ·r ·-1940- ... ... ... ............ .. .. 
Name....... .... ........ .... .... .... ..... . .. ...... Ro.b.er. .t ... Al ex an.d.e r. ... Lo.gan... . . .. .. .... ............... ... ...... .. .... ...... .......... ........ .. . 
Street Address ..... ........ ..... ... .. .. ..... 1 0 .7 ... C.be.s.tnu .t ... S.t.r.e.e.t ....... ... ..... .. .. .. .. .. .... .... .... ........ .... .. .. .... .......... ... .. ... .... . 
City or Town ......... .. .. .. .. .. .. .. .... . .. South .. .P.or.t land. ....... .. .... .... ... ..... .. .... ...... ...... ... ... ..... ....... ... .... ..... ...... .. .. .. .. .. .... . 
H ow long in United States .. .... .. 46 .. ::v.e.ar .,s .. ....... .. .. ........... .. .. ......... ... How lo ng in M aine ..... .. .. .. 46 ... ,,-.ea.r.s .. 
~ ~ 
Born in ... ......... S.t .... J.o.b.n..., .. .. :N. .. B.,, .. . C.ana.da ...... .. ........ ... ................ Date of Birth ........ S .ept . .... 18.,. ... 1 86.7 
If married, how many children .. ... .. .. .... ... 3 .. .. c.h:L.ld:r..on .. .. ................ O ccupation . .. L.o;;i.de.r ...... .. ... ...... ...... .... .. 
Name of employer .. ... .... .. .. .. .. .. .... .. . Amer.i.ca n ... 0.i l ... Co ...... ............ ... .. ..... .. .... ..... ..... ........ .. .. ...... ... .... .. ...... .......... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .. .. .. .. .. .. .... ... K_else:y: ... s t.r.eet , .. .. sou.th .. Po r.t l a.nd .... .... ............. .. ...... .................. . 
English ........ ... .. ... ....... ... .. ...... .... Speak. .. .... ..... . Y.~.~ ... . ... ...... .. .. . Read ..... ............. X~.S. .. ....... Write ... ... .. ... X.~.S. .... ......... . 
Other langu ages .... ........ . No.n..e ..... ...... .. .. .. ... ... ... ............. ... ... .............. .. ................. .. ..... ............ .. ............ ......... .... .. ... ...... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? .. .. . Y.E;l.~ ...... AP.P.l:l.G.?...t .i .on ... ma..de .. . 1n .. . 19.3.8 .. . and .. no.t .. . 
complefied due to sickness . 
Have you ever had military service? ....... .. ....... ~To ..... .. ..... ....... .... .. .. ........ .... .................... .... .. .. ..... ..... ..... .... .... .. .... .... ... .. . 
If so, where? ........ ... .. .. .... ....... ...... ... ... .. ..... ...... ... .. .... ..... .. .. .... . When? ..... ......... .. ......... .... .... ..... ..... .. .. .. .. .. .... .......... .. .... .... .. .. . 
Signatu,e. ~4-fr1 ... ...... .. .. ......  .
Witness ~~!' ~ ~  !lobert A. Loc an 
A-S - D '1 Jr 
r.1ur-.,cir1, BUil DING 
50. POf I LAl'-10, r JAINE 
